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La contabilidad administrativa es una especialidad de 
la contabilidad que sirve para la toma de decisiones 
sobre el actuar interno de la empresa. 
Aunada a la contabilidad financiera, que engloba 
hechos internos y externos de las firmas, provee 
información valiosa en cuanto a costos, presupuestos, 
comportamiento organizacional, etc. 
INTRODUCCIÓN 
El presente material didáctico aborda los 
aspectos introductorios de la contabilidad 
administrativa (Unidad de competencia I), 
partiendo del concepto de contabilidad en 
general y la clasificación de ésta. Posteriormente, 
profundiza en la aplicación de la contabilidad 
administrativa en el ámbito profesional y los 
retos que se enfrentan en el mundo globalizado.   
 
INTRODUCCIÓN 
Por último, se aborda la importancia de la ética 
en el actuar profesional de la contaduría y las 
actitudes o posturas éticas que se esperan del 
profesionista que provee información 
administrativa. 
A continuación se presenta un guion explicativo 
para facilitar su uso. 
 
GUION EXPLICATIVO PARA EL 
USO DE ESTE MATERIAL 
Se trata de un material sencillo, con imágenes 
que sugieren o remiten a la idea central que 
se expone en cada diapositiva. Aborda los 
temas centrales de la unidad de competencia 
I. “Describir el empleo de la Contabilidad 
Administrativa, para poderla aplicar en el 
trabajo profesional” correspondiente a la 
Unidad de Aprendizaje CAR y Presupuestos.  
 
 
GUION EXPLICATIVO PARA EL 
USO DE ESTE MATERIAL 
El objetivo general de dicha unidad de 
aprendizaje es “Elaborar presupuestos y 
controlar sus diferentes componentes 
para las entidades económicas, 
apoyándose en la CAR como una 





GUION EXPLICATIVO PARA EL 
USO DE ESTE MATERIAL 
La unidad I contribuye al logro de dicho objetivo 
aportando el sustento teórico conceptual de la 
Contabilidad Administrativa, sus retos y 
perspectivas.  Con base en lo que se señala en la 
Introducción, las diapositivas van guiando al 
alumnado hasta llegar al punto de comprender la 
importancia de la contabilidad administrativa en 
el ejercicio profesional.  
GUION EXPLICATIVO PARA EL 
USO DE ESTE MATERIAL 
Como actividades complementarias, se sugiere 
que el alumnado realice un ejercicio y un análisis 
de casos de aplicación de principios éticos en el 
ejercicio profesional. 
 
Al final, se presentan las conclusiones y la 
bibliografía que sirvió de base para la elaboración 
de este material. 
I. DEFINICIÓN DE 
CONTABILIDAD 
CONTABILIDAD 
Es un sistema de procedimientos de registro de las 
consecuencias económicas de las operaciones que 
realiza una empresa.  
 
II. RELACIÓN DE LA 
CONTABILIDAD Y LA 
PLANEACIÓN 
LA CONTABILIDAD Y LA 
PLANEACIÓN 
• En la actualidad, las empresas 
desarrollan planes de acción basados en 
la información generada por la 
contabilidad, dichos planes es expresan 
en términos monetarios y son conocidos 
como presupuestos. 
• En la antigüedad, las organizaciones no llevaban a cabo 
procesos formales de planeación. 
• El objetivo primordial era el de incrementar la producción 
para no perder ventas. Se daba escasa atención a los 
costos, los cuales se calculaban de forma muy simple. 
 
• Hoy en día, la información financiera que provee la 
contabilidad se utiliza  como base en el proceso de 
elaboración de los presupuestos de las empresas. Estos 
son una herramienta fundamental en la conducción de 
las firmas, ya que les permiten estimar anticipadamente 
los costos, gastos, ingresos, etc., y proyectar los 
resultados, prever riesgos y corregir fallas.  
 
• La contabilidad abarca diferentes ámbitos de las empresas. En 
el caso de las industriales, la contabilidad de costos y la 
contabilidad administrativa tienen gran relevancia en el 
proceso de toma de decisiones. La primera, porque aporta 
información fundamental del costo de manufactura de los 
productos, y la segunda, porque permite tomar decisiones 
sobre bases cuantitativas más precisas sobre las diferentes 
áreas o departamentos de las firmas. En seguida se abordará 
la clasificación de esta importante disciplina. 
 






Tiene como principal característica su 
sujeción a criterios normativos en 
cuanto a la forma en la que debe ser 
elaborada. 
No está sujeta, al menos en México, 




Su objetivo es presentar información 
financiera de propósitos o usos generales 
en beneficio de la gerencia de la empresa, 
sus dueños o socios y de aquellos lectores 
externos que se muestren interesados en 





Su uso es estrictamente interno y serán 
utilizados por los administradores y 
propietarios para juzgar y evaluar el 
desarrollo de la entidad a la luz de las 
políticas, metas u objetivos 
preestablecidos por la gerencia o 




Es una rama de la contabilidad financiera 
que, implantada e impulsada por las 
empresas industriales, permite conocer el 
costo de producción de sus productos, así 





Comprende el registro y la 
preparación de informes 
tendentes a la presentación de 





Incluye  la contabilidad llevada por las 
empresas del sector público (un ejemplo 
serían las secretarías de Estado o 
cualquier dependencia de gobierno), en 
la cual se resumen todas las actividades 
del país, incluyendo sus ingresos y sus 
gastos. 
IV. OBJETIVOS DE LA 
CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
1. Proveer información para costeo de 
servicios, productos y  aspectos de 
interés para la administración.  
2. Alentar a los administradores para 
llevar la planeación tanto táctica o a 
corto plazo, como a largo plazo o 
estratégica, ante la competitividad. 
3. Facilitar la toma de decisiones al generar 
reportes con información relevante. 
4. Llevar a cabo el control administrativo 
como herramienta de retroalimentación para  
diferentes  áreas de una empresa. Esto implica 
que los reportes no deben limitarse a señalar 
errores.  
5. Evaluar el desempeño de la empresa.  
 
 
6. Motivar a los administradores para lograr 
los objetivos de la empresa. 
 
V.  APLICACIÓN DE LA 
CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA EN EL 
ÁMBITO PROFESIONAL 
La contabilidad de una empresa DEBE servir para 
generar información objetiva y clara; sin embargo, es 
necesario analizar diferentes retos que nos ofrece el 
mercado laboral actual para lograr dicho objetivo y 
para aportar valor a los servicios que como 






































cambia: nos da 
nuevos retos, 
reescribe reglas de 
los negocios.  





“socio en los 
negocios” a largo 
plazo.  
Cambio de la 
percepción del valor 
Genera diferentes 
actividades  y el 
valor de algunas 
actividades va 
reduciéndose. 
ALGUNOS RETOS DEL ÁMBITO 
PROFESIONAL 
Necesidad urgente de liderazgo 
El liderazgo precisa de los consultores externos como 
internos, nuevas habilidades y agilidad de pensamiento. 
Sustitución por la tecnología 
Las habilidades humanas están siendo ya reemplazadas 
por la tecnología que cambia a pasos agigantados.   
Ante los retos antes señalados, los requisitos de la 
contabilidad en el nuevo siglo son: 
• Capacidad de innovación en el mercado, la 
economía y en el ambiente cambiante. 
• Ofertar nuevos servicios (versatilidad). 
• Generar herramientas financieras y no 
financieras para la organización de la empresa. 
 
• Flexibilidad para poder adaptarse a nuevos retos 
y oportunidades. 
• Lidiar en un mundo en el que la ética y los 
valores cada vez se encuentran más disminuidos 
y relativizados. 
• Respecto a la ética y los valores, la contabilidad y 
el profesionista de la Contaduría en general, 
tienen grandes retos qué cubrir, sin embargo, la 
profesión ha avanzado en la construcción y 
definición de buenas prácticas que pueden 
facilitar la toma de decisiones éticas en el 
ejercicio de la profesión. 
VI. EL COMPORTAMIENTO 
ÉTICO EN LA TOMA DE 
DECISIONES 
• La ausencia del comportamiento ético ha 
provocado desigualdad entre los países y se 
afirma  que en el mundo de hoy no basta 
limitarse a la ley del mercado y su 
globalización. 
 
• El premio novel de Economía Amartya Sen 
afirma: los valores éticos de los empresarios 
y los profesionistas de un país son parte de 
sus recursos productivos . 
 
EJEMPLOS DE ACCIONES NO ÉTICAS EN 
LA CONTABILIDAD Y LOS NEGOCIOS 
EMPRESA ACCIONES NO ETICAS 
Enron Falsificación de sus reportes 
financieros  
ImClone Cargos en contra del director 
general por vender acciones de la 
compañía contando con 
información privilegiada 
VII. ACTITUDES ÉTICAS AL 




• Implica estar atento a las innovaciones 
de la contabilidad administrativa. 
• Trabajar de acuerdo con las leyes. 
• Las recomendaciones deben basarse 




Información pertinente y 
que puede influir en la 
toma de decisiones.  
INTEGRIDAD 
Mantenerse imparcial.  




favorable y desfavorable. 
CONFIDENCIALIDAD 
Mantener en secreto 
toda la información a no 
ser que la autoricen 
comunicarla. 
La información no se 
debe utilizar como 
interés personal, ni para 
perjudicar a la empresa. 
 
EJERCICIO 
• Análisis del caso Estéreo Mac 
Instrucciones:  Lee detalladamente el caso que la profesora te 
proporcionará y responde las preguntas. 
  
SOLUCIÓN DE CASOS 
Instrucciones:  Analiza los problemas 1-2; 1-3 y 1-4 que la 
profesora te proporcionará y responde lo que se solicita en 
cada uno de ellos. 
CONCLUSIONES 
La Contabilidad Administrativa juega un papel fundamental 
en el proceso de toma de decisiones.  El futuro Licenciado 
en Contaduría requiere ser sensible sobre la importancia 
que esta tiene en el logro de los objetivos de las firmas. 
 
También, es necesario que el alumnado de dicha profesión 
tenga presente el ejercicio de la ética al momento de 
realizar la contabilidad en las diferentes organizaciones en 
las que preste sus servicios. 
 
Hacer explícitas las posturas que debe adoptar ante 
diferentes dilemas éticos, es un ejercicio que con mayor 
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